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2) Mise au point d'une notice descriptive sur les nouvelles constructions, envoi de 
cette notice à tous les correspondants agréés, et classement des réponses par catégories 
de bibliothèques, et, à l'intérieur, par ordre alphabétique de pays d'origine ; 
3) Constitution d'un fichier de références bibliographiques à partir des livres et 
des revues professionnelles et architecturales faisant état de problèmes relatifs à la 
construction et à l'équipement des bibliothèques ; 
4) Publication d'un ouvrage sur le mobilier utilisable pour les périodiques (2) ; 
5) Organisation de plusieurs colloques d'experts en construction à Varsovie (1964), 
Lausanne (1971), Rome (1973) et Brême (1977) ; 
6) Création à Paris d'un Centre d'information sur la construction et l'équipement 
des bibliothèques nouvelles ; 
7) Participation à l'étude de normes internationales pour les bâtiments devant abriter 
les bibliothèques publiques (3), en liaison avec la Section des Bibliothèques publiques, 
et à l'étude de normes internationales pour les bibliothèques universitaires en liaison 
avec la Sous-section des Bibliothèques universitaires (4). 
A la session de Budapest, en 1976, fut constitué un Comité consultatif (Standing 
Advisory Committee) de 13 membres (5) qui, depuis, se réunit au moins une fois 
par an à l'occasion de chaque session et pour la préparation des colloques d'experts. 
COMMISSION DE MÉCANISATION 
La Commission de mécanisation rassemble un certain nombre de personnes spécia-
lisées ou s'intéressant à l'automatisation des bibliothèques. Ses activités ont été : 
— Organisation de plusieurs séminaires sur l'échange de données bibliographiques 
sous forme lisible en machine, sur les problèmes techniques de contrôle bibliographique 
universel, sur l'utilisation des bandes MARC... 
— Participation aux travaux de normalisation internationale (ISO) de l'automatisation 
de la documentation. 
— Participation au groupe de travail sur la codification des données qui a terminé 
ses travaux sur UNIMARC format international d'échange des données bibliographiques. 
— Conférences annuelles sur différents thèmes. 
— Etat de l'automatisation dans différents pays (France, Allemagne, Hongrie, Etats-
Unis...). 
— Reconnaissance de formats. 
— Catalogage des livres anciens. 
— Les réseaux documentaires. 
— Banques de données MARC. 
— Nouvelles formes de catalogues (COM, Terminaux...). 
Ses projets pour les années à venir, et en dehors des réunions annuelles, concernent 
la normalisation des données bibliographiques ordinolingues, l'échange international de 
ces données et les problèmes techniques d'application des ordinateurs aux bibliothèques. 
COMMISSION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
La Commission des publications officielles est née de la création, en 1963, au sein 
de la Commission des échanges, d'une sous-commission des échanges de publications 
officielles, dont le nom a été modifié en 1969 pour permettre à cette commission d'étudier 
tous les problèmes propres à cette catégorie de publications. 
Le catalogage est maintenant étudié en liaison avec la Commission de catalogage ; 
un groupe de travail conjoint, chargé d'étudier la forme des vedettes de collectivités, 
s'est réuni à Lausanne le 25 août dernier ; Mme Boisard, conservateur en chef du Dépar-
tement des publications officielles de la Bibliothèque nationale, y représente la France. 
(2) Shelving for periodicals, par I. Heintze, publié par la FIAB et le Biblioteksjänst de Lünd en 1966. 
(3) Auxquelles participèrent notamment MM. Tombor, Wierzbicki et Mevissen. 
(4) Auxquelles participèrent notamment M M . Havard-Willlams, Jones, E.R.S. Fifoot et R. Kluth. 
(5) M M . Bleton, Clavel, Doms, Drozd, Fifoot. Harrison, Havard-Will iam, Kroller, Liebaers, Mevissen, 
Tombor, Vinogradov, Wierzbicki. 
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